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Davek na premoženje oziroma obdavčitev premoženja je stvar, s katero se sreča večina ljudi 
v nekem obdobju svojega življenja, nekateri prej, drugi kasneje. V vsaki državi pa se 
premoženje obdavči glede na razvoj države. Namen diplomskega dela je predstaviti 
obdavčitev premoženja v drugih državah, kot sta Srbija in Nemčija, in  ga nato primerjati s 
Slovenijo. Hkrati je namen naloge ugotoviti splošno poznavanje tega davka med ljudmi. 
Za uspešno doseganje cilja in rezultatov raziskave je bila uporabljena opisovalna in 
primerjalna metoda, kjer je obdavčitev z davkom najprej opisana za posamezno izbrano 
državo, nato pa še skupna primerjava davka teh držav. Uporabljena je tudi statistična 
metoda, kjer so na podlagi anketnega vprašalnika prikazani rezultati o splošnem poznavanju 
tega davka. 
Rezultati raziskave so pokazali, da se davki med izbranimi državami na vsakem področju 
precej razlikujejo. Glavna področja, pri katerih se kažejo razlike, so predmet obdavčitve, 
davčna osnova, davčni zavezanec, davčne olajšave, davčne oprostitve in stopnje obdavčitve. 
Rezultati anketnega vprašalnika pa so pokazali, da ti davki še posebej med mladimi niso 
preveč poznani ter da veliko davčnih zavezancev ne uporablja davčnih olajšav za ta davek.   
Z diplomskim delom poskušam prikazati, kakšne so razlike glede obdavčevanja premoženja 
med Slovenijo, bolj razvito državo, kot je Nemčijo, in manj razvito državo, kot je Srbija. S 
skupno primerjavo želim prikazati, kako se posamezne države, čeprav so precej blizu, vseeno 
zelo razlikujejo glede davkov. Hkrati je cilj tudi davek bolj približati ljudem ter jih opozoriti na 
uporabo olajšav. 





COMPARISON OF PROPERTY TAXATION IN SELECTED COUNTRIES 
The property tax or property taxation is something most people come across in a certain 
period of their lives. Some earlier, some later. In each country, property is taxed differently, 
depending on the country's development. The purpose of the diploma paper is to present 
taxation of property in other countries, such as Serbia and Germany and then compare them 
with Slovenia. At the same time, the purpose is to establish a general knowledge of this tax 
among people. 
A descriptive and comparative method was used to successfully achieve the goal and the 
results of the research, where taxation is first described for each selected country 
separately, and then a combined comparison of the tax of these countries. A statistical 
method has also been used where the results of a general knowledge of this tax are shown 
on the basis of the questionnaire. 
The results of the research have shown that the tax between the selected countries varies 
considerably in each area. The main areas in which disparities are reflected are the subject 
of taxation, tax base, taxable person, tax relief, tax exemptions and rates of taxation. The 
results of the survey questionnaire showed that these taxes, especially among young people, 
are not well known and that many tax payers do not use tax deductions for this tax. 
In my diploma I am trying to show the differences in the taxation of property in Slovenia, in a 
more developed country like Germany and in a less developed country like Serbia. By a 
common comparison, you can show how individual countries, although they are quite close 
together, nevertheless vary greatly in terms of taxes. At the same time, the goal is also to 
bring the tax closer to people and to draw attention to the use of reliefs. 
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Davčni sistem bi lahko opredelili kot skupek vseh davčnih oblik, ki so v eni državi. Davčne 
oblike so vsi davki, takse, dotacije, subvencije in nadomestila, ki jih država daje ali pa dobiva. 
Z obdavčitvijo premoženja se v življenju sreča veliko število ljudi. To je stara oblika pobiranja 
davka, s katerim država zagotavlja svoje delovanje in uspešno opravljanje svojih dolžnosti. 
Davek na premoženje se lahko deli na več vrst. Prvi dve vrsti sta davek na premoženje in 
davek na neto premoženje, ki sta redna letna davka, tretja pa je davek na dediščine in darila, 
ki je občasen davek, saj se njegov nastop težko predvidi.  
S tem davkom se obdavčuje predvsem zemlja in nepremičnine, kot so stavbe, dele stavb, 
garaže, prostor za počitek in rekreacijo. Zavezanec za davek je lastnik oziroma uživalec 
obdavčene nepremičnine. Višina davka oziroma davčna osnova je odvisna od vrste in 
vrednosti obdavčenega premoženja. Ta se ugotovi na podlagi meril republiškega davčnega 
organa.  Kadar je na obdavčeni nepremičnini več davčnih zavezancev, se davek razdeli v 
razmerju s solastniškimi deleži.  
Davčne oprostitve je država uvedla za kmetijsko gospodarska poslopja, poslovne prostore, ki 
jih lastnik ali uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, stanovanjske stavbe davčnih 
zavezancev iz kmetijstva, stavbe, ki so razglašene kot kulturni oziroma zgodovinski spomenik, 
in stavbe, ki se ne morejo uporabljati iz objektivnih razlogov.  
Možna pa je tudi začasna oprostitev, ki se prizna prvim lastnikom stanovanjskih hiš oziroma 
stanovanj ter garaž v primeru, da zavezanec vloži pri davčnemu organu potrebno vlogo. To 
vlogo mora vložiti na območju, kjer se nepremičnina nahaja.  
Davčno olajšavo prizna država zavezancu, ki je prebival z več kot tremi družinskimi člani v 
lastni stanovanjski hiši oziroma stanovanju. Odmerjeni davek se nato za četrtega in vsakega 
nadaljnjega družinskega člana zniža za 10 %. Za odobritev olajšave mora zavezanec v 
določenem roku oddati vlogo.  
Davek se načeloma odmerja letno vnaprej. Plačevanje davka pa se izvede večinoma v 
trimesečnih obrokih, je pa tudi izjema, kadar se davek plačuje polletno.   
Za vsako državo je značilno, da ima več kot samo eno vrsto obdavčitve z davkom. Vsak davek 
je v posamezni državi obravnavan drugače, kar velja tudi za davek na premoženje. Razlike 
med Slovenijo, Srbijo in Nemčijo so opazne v vsakem delu obdavčitve s tem davkom. 
Največje razlike so opazne pri glavnih kriterijih, kot so predmet obdavčitve, davčna osnova, 
davčni zavezanci, davčne oprostitve, davčne olajšave idr.  
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Skupna točka za večino držav pa je, da se davek pobira v tistih občinah, ki so davek uvedle, 
sam prihodek pa ostane v tej občini. 
Preverjali sta se naslednji hipotezi : 
H1: Delež davka od premoženja v skupnih davčnih prihodkih je v vseh treh obravnavanih 
državah enak. 
H2 : Večina ljudi, ki plačujejo ta davek, je že kdaj uporabilo olajšavo zanj. 
Namen diplomskega dela je predstaviti davek na premoženje v Sloveniji, ga nato primerjati  z 
dvema drugima državama, Srbijo in Nemčijo, in izvesti anketni vprašalnik o splošnem 
poznavanju tega davka. 
Iz samega namena diplomskega dela izhaja tudi cilj, ki je ugotoviti, kako se davek razlikuje v 
ostalih državah ter ugotoviti, ali so se ljudje s tem davkom že kdaj srečali, ali so že bili kdaj 
tudi obdavčeni ter ali so uporabili olajšavo za ta davek. 
V delu je naprej uporabljena opisovalna metoda, saj je opisan davek v posamezni 
obravnavani državi, nato pa še primerjalna metoda, kjer sem na podlagi prej opisane vsebine 
lahko primerjal in prikazal razlike med državami na posameznem delu davka. Narejen je bil 
tudi anketni vprašalnik, kjer sem ugotavljal splošno poznavanje tega davka med povprečnimi 
ljudmi. Za izdelavo anketnega vprašalnika oziroma za predstavitev rezultatov je uporabljena 
statistična metoda. 
Celotno delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Prvo poglavje je uvod. V drugem in tretjem 
poglavju je opisana teorija, kaj sploh je davčni sistem, zakaj potrebujemo davke, nekaj 
splošnega o premoženjskih davkih ter opis posamezne vrste premoženjskega davka. S 
četrtim poglavjem se začne opisovanje obdavčitve premoženja v Sloveniji. V petem je opis 
obdavčitve premoženja v Srbiji, v šestem pa obdavčitev premoženja v Nemčiji. V sedmem  
poglavju je skupna primerjava obdavčitve z davkom na premoženje ter hkrati tudi primerjava 
obdavčitve z davkom na dediščine in darila v izbranih državah.  V osmem poglavju so 
predstavljeni rezultati s komentarji anketnega vprašalnika o splošnem poznavanju davka na 
premoženje. V zadnjem, devetem poglavju, je zaključek s komentarji o izdelavi celotnega 
diplomskega dela.  
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2 SPLOŠNO O DAVČNEM SISTEMU 
Davčni sistem bi lahko opisali kot skupek vseh možnih davčnih oblik, ki so v eni državi. Pod 
davčne oblike se uvrščajo vsi davki, takse, dotacije, subvencije in nadomestila, ki jih država 
daje ali pa dobiva. Za davčni sistem velja, da bi moral biti terminološko sestavljen kot skladen 
odnos med elementi, vendar se je v praksi pokazalo, da se v mnogih državah obdavčenje 
odvija skozi veliko različnih davčnih instrumentov, od katerih pa ima vsak svoje določene 
načine in cilje. Davčni sistemi se razlikujejo od države do države. Razlika ni samo na osnovi 
predmeta obdavčenja, ampak tudi v deležu določenih javnih prihodkov v strukturi prihodkov 
javnega značaja. V državah, ki so bolj razvite, je dohodek na posameznika višji, kar pomeni, 
da bo tudi delež davka na dohodek in premoženje večji kot pa v državah, ki se še razvijajo. V 
tistih državah, kjer je dohodek prebivalcev nizek, morajo davčne oblasti preko prometnih 
davkov in davkov na potrošnjo pokriti primanjkljaj javnih prihodkov. Eden izmed odločilnih 
elementov pri določanju davčnega sistema je lahko tudi izobrazba državljanov. V državi, kjer 
je intelektualni sloj državljanov v povprečju visok in kjer sta znanost ter raziskovanje bolj 
razvita, se lahko v sam davčni sistem vnesejo direktne metode davčne prijave in 
informacijske tehnologije oziroma sestavljene oblike prometnih davkov, pri katerih pa je 
pomembno aktivno sodelovanje davčnih zavezancev v davčnem postopku. S tem je možna 
občutna izboljšava pri delovanju davčne administracije. Stopnja odprtosti ekonomije neke 
določene države ima tudi velik vpliv na davčni sistem. V državi, ki ima odprto gospodarstvo, 
se zelo upošteva konkurenčnost glede obdavčevanja. (Kovač, 2008, str. 17 – 20). 
Kot vsak državljan tudi država potrebuje za svoje delovanje finančna sredstva. S pobiranjem 
davkov od državljanov zagotavlja svoje poslovanje in opravljanje svojega poslanstva. Davek 
je v skladu z Zakonom o davčnem postopku vsak denarni prihodek državnega proračuna, 
proračuna Evropske skupnosti ali proračuna lokalne samouprave, ki za opravljeno storitev 
oziroma dobavljeno blago ne predstavlja plačila. (Šubelj, 2011, str. 15 & 25). 
Za večino držav velja, da imajo veliko različnih obdavčitev in po več kot samo eno vrsto 
davka. Poznamo veliko razlogov, zakaj imajo različne države tako zelo veliko različnih 
obdavčitev. Nekateri od teh so (Johanse, 1968, str. 191 – 193):  
a) Mnogi zgodovinski razlogi. V preteklosti je do neke mere z različnimi javnimi 
blaginjami za različne namene delovala ena obdavčitev, vendar je vsak namen 
zaračunaval svoj davek. Javni prihodki so včasih temeljili na davčnih osnovah, ki pa ne 
bi mogle zagotoviti velikih zneskov obdavčitve in to ravno v času, ko so se izkazali za 
potrebne, čeprav so bili maksimalno izkoriščeni. Lahko pa tudi rečemo, da je lažje 
obdržati stari davek in samo dodati novega, ki bi bil skromnejši, kot pa spremeniti in 
še bolj obdavčiti vse na novi podlagi. To so razlogi, zaradi katerih se stari davki niso 
povsem ukinili, kadar so bile sprejete nove oblike obdavčitve. 
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b) Popolno revizijo sistema obdavčitve pogosto spodbuja razmišljanje o pravičnosti. 
Namreč ko se davek že enkrat uvede, lahko povzroči negativen oziroma nepravičen 
učinek, če ga kasneje ne odpravijo in nadomestijo s kakšnimi drugimi davki, ki bi 
lahko ustvarili večji skupni prihodek. 
c) V praksi so se in se vedno bodo pojavljala nagnjenja k izogibanju obdavčitve ali pa 
nezakonitega izogibanja davkov. Meja oziroma razlika med njima ni vedno javno 
znana. Te težnje in praktični učinki na njih so pogosto večji za tisti davek, kjer so 
stopnje višje. V primeru, kadar posamezen davčni zavezanec razmišlja o vprašanju, ali 
bi se bilo pametno izogniti davku, bo pretehtal, kakšne slabosti oziroma neprijetnosti 
bo utrpel v primeru, da mu njegov poskus spodleti, s prednostmi in finančnimi 
koristmi, ki bi jih bil deležen, če bi poskus uspel. Do tiste količine, ki je vključena 
oziroma obravnavana, se bo neprijetnost težko povečala proporcionalno, skoraj bi 
lahko rekli, da se proporcionalno ne poveča do stopnje vključenega davka. Z drugega 
vidika pa je znesek, ki ga v primeru uspešnega poskusa želi pridobiti, pogosto 
preusmerjen na stopnje obdavčitve. Iz tega razloga bo velika verjetnost, da bo ta 
odločitev naklonjena izogibanju odločitve, ko so stopnje visoke. Podoben dejavnik, ki 
tudi deluje v isti smeri, je, da če ima nekdo veliko različnih davkov, se potem 
dohodek, ki se izogne enemu davku, pogosto ujame v kakšen drugi davek in s tem 
skoraj onemogoči veliko utajo. 
d) Za delovanje z različnimi vrstami obdavčitev so krivi predvsem javni organi, saj jim to 
omogočajo številni instrumenti politike. S tem javni organi skušajo hkrati z 
gospodarsko politiko doseči tudi več različnih ciljev. Za delovanje s podrobnejšimi in 
posebnimi cilji, kot so npr. glede proizvodnje ali porabe posebnega blaga, se 
uporablja več vrst davkov. Nekdo lahko poskuša tudi vplivati na to, kako bodo 
razpoložljivi dohodki razporejeni med okrožje, vrste družine idr. Obdavčitve se lahko 
uporabljajo tudi za doseganje ciljev, katerih glavni cilj ni ekonomsko motiviran. 
Opozoriti je potrebno tudi, da se vsak davek ne more brezpogojno opisati kot en 
instrument. Za vse navedene dejavnike bi lahko rekli, da je potrebno posebno 
pozornost posvetiti zadnjemu, saj je tako splošen, da bi lahko ogrozil vse ostale. 
Ciljno točko bi si morali razlagati tako na splošen način, da ne bi kazala samo ciljev, ki 
jih je mogoče količinsko opisati. Vse to se nanaša tudi na primer diktatorske oblike 
vlade. Več vrst davkov kot sredstvo doseganja zadostnega soglasja, da bi omogočali 
sprejemanje odločitev, bi bilo težko imeti v sistemu, ki zajema organe, v katerih so 
predstavniki skupin z različnimi interesi. 
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3 OBDAVČITEV PREMOŽENJA 
Vsi ljudje vsakodnevno uporabljajo različne dobrine in storitve. V primeru, da se nečesa 
lahko dotaknejo, je to dobrina, če pa ljudje najamejo nekoga za opravljanje dela, se to 
imenuje storitev. Kot premoženje se pri človeku ne upošteva samo denar, ampak tudi hiša, 
zemlja ter imetje. (Bedesky, 2009, str. 4). 
Davčnemu zavezancu odmeri davčni organ z odločbo znesek za plačilo davka na premoženje. 
Davčni zavezanec mora v roku 15 dni od nastanka obveznosti vložiti napoved pri tistem 
davčnemu organu, kjer nepremičnina leži. (Uradni list Republike Slovenije, 2006, str. 219).  
Premoženje se lahko obdavči kot davek na točno določeno vrsto premoženja, običajno so to 
nepremičnine, lahko pa je tudi bolj splošen davek na premoženje, katerega namen je vključiti 
vse predmete, ki bi lahko imeli kakšno prodajno vrednost. Primer splošnega davka je v ZDA, 
kjer davek lahko temelji ali na vrednostnih zadevah predmetov ali pa na tako imenovanih 
objektivnih kriterijih oziroma merilih. Pri vrednostnih zadevah predmetov se v nekaterih 
primerih nanaša na tržne vrednosti, v drugih pa na vrednote, ki temeljijo na določenem 
sistemu ocenjevanja. Pri objektivnih kriterijih pa govorimo npr. o izmerjeni velikosti glede na 
površino ali prostornino, ali o številu oken na hiši. Obdavčevanje premoženja je zelo stara 
oblika davka. Precej dobro predstavo o prihodkih, ki jih je lastnik lahko pridobil, je ta oblika 
dala na podeželskih območjih. Tam je bil koristen davek, ki bolj ali manj ustreza načelu 
''obdavčitev glede na sposobnost''. S tega vidika je bil položaj na nekaterih območjih precej 
otežen, saj je bilo veliko več različnih vrst dohodkov v mestih, ki niso bili v povezavi s 
premoženjem. To je tudi razlog, zakaj so mnoge države uvedle v mestih dohodek neto 
obdavčitev premoženja v zgodnejši fazi kot pa na podeželju. Sedaj se davek na premoženje 
pogosto obravnava kot zastarela oblika obdavčitve. V obrambo tega davka lahko rečemo, da 
zagotavlja predvsem relativno stabilno davčno osnovo in ponuja številne ugodnosti. Hkrati je 
lažje oceniti osnovo kot v primeru davka, ki se nanaša na neto premoženje. Predmeti davka 
na premoženje se razlikujejo od države do države. (Johanse, 1968, str. 198). 
Po svetu ločimo več vrst premoženjskih davkov, kot so davek na premoženje, davek na 
zapuščine in dediščine, davek na neto premoženje ter davek na darila. Davek na premoženje 
in davek na neto premoženje se ločita od ostalih davkov po tem, da sta ta dva redna letna 
davka, ostali pa so davki na občasne dogodke, njihov nastop pa je težko predvideti. 
Zapuščinski davki predstavljajo predvsem  izboljševanje za kakršnekoli nepravilnosti oziroma 




3.1 DAVEK NA PREMOŽENJE  
Davek na premoženje je davek, ki se nanaša predvsem na zemljo in nepremičnine. Davčni 
zavezanec je lahko tako fizična oseba kot tudi podjetja in dejavnosti, torej tisti, ki je uživalec 
obdavčenega premoženja. Davčna osnova za ta davek se lahko ugotovi na tri različne načine 
in sicer: ''tržna vrednost  nepremičnine za objekte, ki so dovolj pogosto predmet nakupa in 
prodaje na trgu, izvedena vrednost iz dohodkov, ki jih ustvarja nepremičnina ter ocena 
vrednosti glede na lokacijo, vrsto objekta, način gradnje,…'' Tržna vrednost nepremičnine in 
njena izvedena vrednost na podlagi neto sedanje vrednosti dohodkov bi pri popolnem trgu 
morali biti približno enaki. Kadar davčna uprava določi davčno osnovo, uporabi raznovrstne 
načine, pri čemer je običajno ocenjena osnova nižja od tržne vrednosti. Davek na 
premoženje je na konkurenčnem trgu enak splošnemu davku na dohodek od kapitala 
oziroma premoženja, zato so tudi njegovi učinki precej podobni učinkom davka na dohodek 
od kapitala. Breme davka skozi njegovo kapitalizacijo oziroma skozi trajno znižanje vrednosti 
premoženja zaradi uvedbe davka je na ramenih lastnikov premoženja in velja za obe 
premoženji, tako za zemljo kot za objekte. V času uvedbe davka na nepremičnine ta 
prizadane lastnike nepremičnin, kasnejši kupci nepremičnin pa se davku izognejo oziroma ga 
ne plačujejo. Koga bo davek na premoženje bremenil, je v dolgem roku odvisno od reakcij 
lastnikov nepremičnin, saj davka na zemljo ni možno prevaliti na drugega, zato to breme 
nosijo lastniki zemlje tako v krajšem kot tudi v daljšem obdobju. Lastniki zgradb pa lahko 
davek prevalijo tudi na druge sektorje tako, da se kapital odseli oziroma prestavi v manj 
obdavčene sektorje. Ko se neto stopnje donosa na kapital izenačijo, se proces prilagajanja 
ustavi. Davki na premoženje so v večini držav med najmanj priljubljenimi davki predvsem 
zaradi administrativne narave. Od ostalih davkov, npr. od dohodnine, ki jo plačamo v 
majhnih obrokih, ali od nakupa blaga v primeru prometnih davkov, se razlikuje po tem, da so 
ti davki dobro vidni ter je zanje značilna redna davčna obveznost. Stopnje premoženjskih 
davkov so v Sloveniji nizke, zato ne predstavljajo velikega bremena. (Kranjec, 2003, str. 191 – 
192).  
3.2 DAVEK NA NETO PREMOŽENJE  
Davek na neto vrednost premoženja je pomemben del davčne strukture. Uporaba tega 
davka ni zelo razširjena, saj se uporablja v približno sedemnajstih državah. Davek se v večini 
držav naloži samo fizičnim osebam, obstajajo pa tudi izjeme, kjer so obdavčene tudi družbe. 
Sama definicija obdavčljivih sredstev oziroma premoženja običajno zajema tako 
neopredmetena kot tudi opredmetena osnovna sredstva, dolžinske obveznosti pa so v večini 
primerov odbitne. Nekatere države omogočajo obveznosti, ki niso v povezavi s pridobitvijo 
obdavčljivih sredstev. Odobrijo se oprostitve fizičnim osebam, same stopnje pa so 
sorazmerne ali progresivne. Razen v švicarskih kantonih se davek na dodano vrednost naloži 
na centralni ravni. Države, ki uporabljajo ta davek, ga ponavadi naložijo poleg osnovnega 
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davka na premoženje, pri čemer so davčni prihodki neto vrednosti le majhen del skupnih 
prihodkov. Davek na neto vrednost lahko služi kot dopolnilo neučinkovitemu pokrivanju 
dohodka od kapitala po davku na dohodek. Izvajanje tega davka lahko povzroči nekaj 
problemov in težav, na katere se lahko na kratko opozori. Sam davek se nanaša na zmožnost 
plačevanja in bi ga zato bilo potrebno naložiti samo posameznikom, ne pa tudi podjetjem. 
Neto vrednost korporacije je v skladu s partnerstvom glede davka od dohodka pravnih oseb 
potrebno pripisati lastnikom. Da bi enako obravnavali vse sestavine neto vrednosti, je 
potrebno tako kot za davek na dohodek opredeliti osnovo na svetovni ravni. Vključiti je 
potrebno tudi neopredmetena, opredmetena in neproračunska sredstva ter sredstva za 
zaslužek. Vse dolžniške obveznosti bi morale biti enako odbitne. Identifikacija obdavčljivih 
sredstev in preverjanje zahtevanih terjatev sta dve zahtevi, ki sta potrebni za upravljanje 
davka na neto vrednost. V bistvu zahteva davčne napovedi, v katerih so vključene letne 
bilance stanja, kjer so navedena sredstva in obveznosti davkoplačevalcev. Težave, ki so 
povezane z vrednotenjem, so obravnavane tudi pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Pri obeh 
je potrebno uporabiti približke. Tako se lahko sredstva, ki so predmet davka na premoženje, 
ovrednosti na tej podlagi, medtem ko se lahko nekatere druge, kot so trgovani vrednostni 
papirji, vrednotijo po tržni kotaciji. Za preostanek je potrebno uporabiti grobe približke, kot 
so stroški pridobitve minus amortizacija. Podobne težave nastanejo z odbitnimi dolgovi, ker 
se pri upravljanju dobrovernega davka na neto vrednost pojavi precej težav, in ni 
presenetljivo, da se neto vrednost davka zlahka degenerira v davek na nepremičnine. Za 
zmanjšanje davka od dohodkov je potrebno pridobitve sredstev prijaviti, vendar se ta izjava 
doda k osnovi davka na neto vrednost. (Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B., 1989, str. 425 - 
426). 
3.3 DAVEK NA ZAPUŠČINE, DEDIŠČINE IN DARILA 
Razlika med davkom na zapuščino in davkom na dediščino je v tem, da se davek na zapuščine 
nanaša na vrednost zapuščine kot celote, davek na dediščino pa samo na tisti ustrezni del 
zapuščine, ki pripada posameznemu dediču. S pravnega vidika bi lahko rekli, da je davek na 
zapuščine obveznost donatorja, davek na dediščino pa obveznost dediča oziroma tistega, ki 
dediščino prejme. Ker je zapuščina možna tudi v času donatorjevega življenja, se pogosto 
obravnava skupaj z davki na darila. (Kranjec, 2003, str. 192). 
Davčni zavezanec za plačilo tega davka je pravna ali fizična oseba zasebnega prava, ki prejme 
premoženje v dar ali pa ga podeduje. Davčni zavezanec pa je lahko tudi fizična oseba, ki na 
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe pridobi premoženje. Kadar 
gre za skupno lastnino, so davčni zavezanci vsi lastniki solidarno, pri razdelitvi lastnine pa 




Pri davku na zapuščine so davčne stopnje ponavadi progresivne, vendar z visokim zneskom 
neobdačenega premoženja. Vrednotenje zapuščin je v nekaterih državah drugačno, saj so 
nekje zapuščine vrednotene po cenah v času lastnikove smrti in ne po cenah, po katerih je 
bilo premoženje pridobljeno. To pomeni višji davek, vendar ob nizkih stopnjah, hkrati pa tudi 
možnost, da se davku na kapitalski dobiček izogne. V primeru, da dedič po nekaj letih 
pridobljeno premoženje proda, se kot začetna vrednost upošteva vrednost, ki je bila 
ocenjena v času zapuščine in ne vrednost ob prvotni pridobitvi. Iz tega razloga je osnova za 
davek na kapitalski dobiček precej nizka. V prihodnjih generacijah se vrednotenje 
premoženja ponovno opravi po ceni, ki je bila v času naslednjega zapustnika. To pa pomeni, 
da bi bilo možno v kombinaciji s primernim dednim redom premoženje prenašati iz 
generacije v generacijo oziroma iz roda v rod praktično neobdavčeno. Pri nekaterih pravnih 
sistemih, kot je npr. anglosaksonski, se pri zapuščinah, ki naj bi prehajale iz generacije v 
generacijo, uporablja določen instrument oziroma sklad, s katerim se še dodatno in v skladu 
z zakonom zmanjšuje določena obveznost. Z vidika same učinkovitosti davčnega sistema se 
pojavlja vprašanje, ali imajo davki na zapuščine in dediščine kakšen vpliv na prizadevanje 
zavezancev za delo in zaslužek. Odgovor na to vprašanje je, da je vpliv teh davkov na 
prizadevanje majhen oziroma nepomemben, saj gre pri premoženju za pretekli napor. 
Zapuščanje čim večjega premoženja potomcem zagotovo ni glavni motiv za prizadevanje, 
prej bi to bila želja po potrditvi svojih sposobnosti. V primeru, da bi bil edini motiv zapustiti 
čim večje premoženje, bi obstajala velika verjetnost, da bi davek v bistvu celo stimuliral 
prizadevanje za čim večje premoženje, iz katerega bi se potem plačal davek. Davek na 
dediščine tudi povečuje varčevanje, saj pričakovana dediščina zmanjšuje motiv in samo 
potrebo dedičev za lastno varčevanje. Hkrati pa davek, ki to dediščino zmanjšuje,  ta motiv in 
potrebo povečuje. (Kranjec, 2003, str. 193 - 194). 
Na podlagi statističnih podatkov OECD ti davki nimajo velikega deleža v skupnih prihodkih 
države. Glede na spodnjo tabelo (tabela 1) imata najvišji delež prihodkov na BDP Belgija ter 
Francija. Slovenija ima tako kot večina drugih držav zelo nizek delež teh prihodkov in sicer 
pod 0,1 %. 
Tabela 1: Davki na dediščine in darila v % BDP 
Leto 2014 2015 2016 
Nemčija 0,2 0,2 0,2 
Velika Britanija 0,2 0,2 0,2 
ZDA 0,1 0,1 0,1 
Belgija 0,7 0,7 0,7 
Francija 0,5 0,6 0,6 
Vir: OECD (2018) 
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4 OBDAVČITEV PREMOŽENJA V SLOVENIJI  
V Sloveniji se obdavčitev premoženja uvršča med davke občanov. Tako vsi pobrani prihodki 
ostanejo v samih občinah.  
Zakon o davkih občanov (v nadaljevanju ZDO) v 156. in 157. členu določa, da je fizična oseba 
tista, ki plačuje davek od premoženja. Ta ima v lasti stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže 
ter prostore za počitek oziroma rekreacijo. Davčni zavezanec za plačilo davka je lastnik 
oziroma uživalec premoženja. Davek je potrebno  plačati v vsakem primeru, ne glede na to, 
ali  lastnik oziroma uživalec sam uporablja premoženje ali pa ga samo daje v najem. (ZDO, 
156. člen &157. člen). 
Davčna osnova za davek od premoženja je v ZDO določena v 158. Členu. Upošteva se 
vrednost stavbe ali prostora za počitek ali rekreacijo, ki se ugotovi na podlagi meril 
republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve po načinu, ki ga izbere 
občinska skupščina. Davčna osnova za davek od premoženja na posest stavb se lahko zniža 
za znesek, ki je v skladu z vrednostjo 160 m² stanovanjske površine, ugotovljene po načinu iz 
prej omenjenega stavka. Pogoj za znižanje davčne onove je, da je lastnik ali kdo od njegovih 
ožjih družinskih članov oziroma uživalec v letu pred tistim letom, za katero se odmerja davek, 
stalno živel oziroma bival v obravnavanih stanovanjskih prostorih. Hkrati se davčna osnova 
zniža tudi lastniku stavbe, dela stavbe ali stanovanja, v katerem imetnik stanovanjske pravice 
biva, kateremu je bilo z odločbo dodeljeno stanovanje. V kategorijo ožjih družinskih članov 
se uvrščajo zakonec, otroci in posvojenci lastnika. V primeru solastništva stavbe se vrednost 
stanovanjske površine razdeli v razmerju s solastniškimi deleži. (ZDO, 158. člen). 
Davčne stopnje v Sloveniji se razlikujejo glede na vrsto nepremičnine. Vsaka nepremičnina je 
glede na vrednost obdavčena z različno stopnjo davka. Davčne stopnje so v ZDO v 159. členu 
določene za stavbe, za prostore za počitek in rekreacijo ter poslovne prostore. Najnižje 








Tabela 2 : Davčne stopnje za nepremičnine v Sloveniji 
 Od vrednosti € Znaša davek     
nad do €  %  € 
Stavbe  8. 334.07   0,10   
238.777,51  1.187,88 + 1,00 nad 238.777,51 
Prostori za počitek in 
rekreacijo 
 8. 334.07   0,20   
238.777,51  1.279,73 + 1,50 nad 238.777,51 
Poslovni prostori  8. 334.07  + 0,15   
185.201,41  1,148,77 + 1,25 nad 185.201,41| 
Vir: ZDO (159. člen) 
Lastnik oziroma uživalec premoženja, ki poslovnih prostorov ne uporablja za opravljanje 
dejavnosti niti jih v ta namen ne daje v najem, se davčne stopnje povečajo za 50 %. (ZDO, 
159. člen). 
ZDO v 164. členu navaja, da davčna obveznost za davek od premoženja na posest stavb 
nastane ob sklenitvi pogodbe o prodaji. V primeru, da je zavezanec nepremičnino pridobil z 
gradnjo, nastopi davčna obveznost ob izdaji dovoljenja za uporabo. Če pa začne zavezanec 
uporabljati stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo pred izdajo dovoljenja, nastopi 
davčna obveznost ob začetku uporabe teh omenjenih prostorov. Pri odmeri davka se 
nastanek, sprememba ali prenehanje davčne obveznosti upošteva od prvega dne 
prihodnjega meseca po preteku meseca, v katerem je sama obveznost tudi nastala, 
prenehala ali pa je prišlo do kakšnih sprememb. (ZDO, 164. člen). 
Odmerjanje davka se izvaja letno vnaprej ter se plačuje v treh mesečnih obrokih. Izjema je, 
kadar davčna obveznost ne preseže vrednosti 200 €; takrat se davek plačuje polletno. 
Akontacijo davka za tekoče leto plačujejo tisti zavezanci, ki jim za tekoče leto še ni bil 
odmerjen davek. To akontacijo plačujejo na podlagi odločbe iz preteklega leta. (Klun & 
Jovanovid, 2017, str. 96).   
ZDO v 161. členu določa, da davek od premoženja na posest stavb ni potrebno plačati v 
primerih, kadar gre za (ZDO, 161. člen): 
- kmetijsko gospodarska poslopja;  
- poslovne prostore, ki jih  lastnik ali uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti; 
-  stanovanjske stavbe davčnih zavezancev iz kmetijstva, kjer so oni sami ali pa njihovi 
ožji družinski člani zavarovani tako pokojninsko kot tudi invalidsko na podlagi 
dohodkov iz kmetijstva;  
- stavbe, ki so razglašene kot kulturni oziroma zgodovinski spomenik;  
- stavbe, ki se ne morejo uporabljati iz objektivnih razlogov.  
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Začasno oprostitev davka od premoženja na posest stavb so v ZDO po  162. členu deležni 
prvi lastniki stanovanjskih hiš oziroma stanovanj ter garaž za dobo 10 let. Kot prvi lastnik se 
upošteva tudi tisti, ki je stavbo podedoval, toda samo v tistem obsegu pravic, ki jih je imel 
prvi lastnik. Priznanje oprostitve je možno tudi v primeru popravljenih in obnovljenih 
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj ali garaž, če se je kot posledica popravila oziroma 
obnove stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže vrednost povečala za 50 %. Računanje 
začasne oprostitve davka od premoženja se prične s prvim dnem prihodnjega meseca po 
izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oziroma od pričetka uporabe stavbe v primeru, da se 
začne stavba uporabljati še pred izdajo dovoljenja. Če stavba ob začetku uporabe ne ustreza 
osnovnim pogojem, ki so potrebni za bivanje, se doba vse do izpolnitve teh pogojev ne šteje 
v oprostitveno dobo, vendar se davek kljub temu ves čas ne odmerja. V primeru dvoma 
glede izpolnitve osnovnih pogojev za bivanje odloča o tem davčni organ na podlagi potrebnih 
podatkov za stanovanjske zadeve pristojnega občinskega upravnega organa in krajevnih 
skupnosti. Začasno oprostitev lahko uveljavlja davčni zavezanec s potrebno vlogo, ki jo vloži 
pri davčnemu organu. To vlogo davčni zavezanec vloži pri davčnemu organu na tistem 
območju, kjer stavba stoji. S posebno vlogo uveljavlja tudi olajšavo, ki se prizna za 
družinskega člana. To vlogo mora davčni zavezanec vložiti na finančni urad na tistem 
območju, kjer se nahaja stavba, in sicer do 31. januarja tistega leta, ko se davek odmerja. Če 
se zgodi, da vloga ni bila vložena v predpisanem roku, se davčnemu zavezancu za tisto leto 
olajšava ne prizna. Začasna oprostitev se ne prizna stavbam oziroma prostorom, ki so 
namenjeni počitku oziroma rekreaciji in poslovnim prostorom, četudi so sestavni del 
stanovanjske stavbe. (ZDO, 162. člen).   
Davčna olajšava se v skladu z ZDO v 163. členu prizna davčnemu zavezancu, ki je prebival z 
več kot tremi družinskimi člani v lastni stanovanjski hiši oziroma stanovanju; odmerjeni 
davek se zniža za 10 % za četrtega in enako za vsakega nadaljnega družinskega člana. Kot 
družinski član se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši lastnika in njegovega zakonca ter 
tisti, ki jih mora lastnik po zakonu vzdrževati. To olajšavo uveljavlja zavezanec s posebno 
vlogo, ki jo mora predložiti davčnemu organu  do 31. januarja tistega leta, ko se davek 
odmerja. V primeru nepravočasne vložene vloge se olajšava zavezancu ne prizna. Davčni 
zavezanec plačuje davek po odmerni odločbi. V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti 
mora vložiti napoved na območju tistega finančnega urada, kjer se nepremičnina nahaja. 
(ZDO, 163. člen).    
Prihodki državnega proračuna so se skozi leta zelo spreminjali. Iz spodnje tabele (Tabela 3) je 
razvidno, da je še vedno največ prihodkov pobranih s strani davkov na blago in storitev, še 
posebej domačih. Delež prihodkov s strani dohodnine se je skozi leta povečal, hkrati pa se je 
povečal tudi prihodek s strani davkov od dohodkov pravnih oseb. Prihodki od premoženja so 




Tabela 3 : Prihodki državnega proračuna, izraženi v % 
 2014 2015 2016 2017 
Dohodnina 10,7 12,7 13,2 13,1 
Davek od dohodkov pravnih oseb 6,3 7,8 7,7 9,1 
Prispevki za socialno varnost 1,5 1,5 1,5 1,5 
Posebni davek na določene prejemke 0,3 0,3 0,3 0,3 
Davki na blago in storitve 71 71,5 70,9 69,3 
Davki na mednarodno trgovino in transakcije 1,1 1,1 1,1 1 
Davki od premoženja 3,4 1,2 1,2 1,1 
Ostali prihodki 5,7 3,9 5,1 4,6 
Vir: Ministrstvo za finance (2018) 
Prihodki od premoženja v skupnih prihodkih državnega proračuna so se skozi leta precej 
spreminjali. Do leta 2013 namreč ti prihodki niso dosegli niti 1 % v skupnih prihodkih 
državnega proračuna, nato pa se je delež povečal na 2,1 %. Največji delež prihodkov od 
premoženja je bil leta 2014, kar 3,4 %. Že naslednje leto je delež padel in ostal enako nizek 
zadnjih nekaj let.  
Tabela 4 : Prihodki od premoženja v skupnih prihodkih državnega proračuna,  izraženi v % 
Delež prihodkov od premoženja po letih 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 2,1 3,4 1,2 1,2 1,1 
Vir: Ministrstvo za finance (2018) 
Tako kot v državnih kot v občinskih proračunih premoženjski prihodki ne dosegajo velikega 
deleža v skupnih prihodkih. Leta 2013 je znašal delež prihodkov davka od premoženja v 
skupnih prihodkih občin 13,2 %, nato pa se je skozi leta spreminjal ter dosegel največji 
odstotek lansko leto, ko je bil 15,6 %. Primerjava državnih in občinskih proračunov kaže, da 
imajo prihodki od premoženja na občinski ravni večji delež kot pa na državni. (Ministrstvo za 




4.1 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA  
Dediščine in darila so urejeni z Zakonom o davku na dediščine in darila (v nadaljevanju 
ZDDD).  
ZDDD v 2. členu določa, da je predmet obdavčitve tega davka podedovano ali v dar prejeto 
premoženje. Kot premoženje se upošteva nepremičnine, premičnine ter premoženjske in 
druge stvarne pravice. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženjske in druge 
stvarne pravice ter tudi premično premoženje v primeru, da njegova vrednost ne presega 
5000 €. (ZDDD, 2. člen). 
V 3. členu ZDDD je določeno, da je davčni zavezanec za ta davek vsaka fizična ali pravna 
oseba zasebnega prava, ki na podlagi darovanja ali dedovanja prejme premoženje. Lahko pa 
je to tudi fizična oseba, ki ima možnost prejeti premoženje na dva načina: na podlagi 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pa z darilno pogodbo v primeru smrti. V skupino 
pravnih oseb se uvrščajo  društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska 
interesna združenja. (ZDDD, 3. člen). 
Kot davčna osnova se upošteva podedovana oziroma v dar prejeta vrednost premoženja v 
času nastanka davčne obveznosti po odbitku vseh stroškov, dolgov ter bremen, ki se 
nanašajo na premoženje, od katerega se davek plačuje. V primeru nepremičnin se kot 
vrednost upošteva 80 % posplošene tržne vrednosti. (Klun & Jovanovid, 2016, str. 91).  
Davčne stopnje pri tem davku so progresivne, vendar je vse odvisno od same vrednosti 
premoženja in tudi od stopnje sorodstvene vezi zavezanca. Namreč prvemu dednemu redu 
ni potrebno plačati davka, torej je ta popolnoma oproščen plačila. V primeru drugega 
dednega reda velja, da je katerikoli dedič, ki je podedoval stanovanje in nima nobenega 
drugega stanovanja, živel skupaj v gospodinjstvu ob smrti zapustnika, prav tako oproščen 
plačila davka. Sicer pa plačuje drugi dedni red davek glede na lestvico po stopnjah, ki z 
vrednostjo premoženja naraščajo in sicer od 5 – 14 %, tretji dedni red od 8 – 17 %, vsi 
nadaljnji dedni redi pa po lestvici med 12 in 39 %. (Klun & Jovanovid, 2016, str. 91). 
V skladu s 6. členom ZDDD davčna obveznost nastane na dan prejema darila oziroma na dan 
pravnomočnosti sklepa. Kadar gre za volilo, nastane obveznost na dan pravnomočnosti 
sklepa o volilu, v primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer 






Na podlagi 12. in 14. člena ZDDD se odmerjanje davka opravi z odločbo davčnega organa na 
podlagi sklepa o dedovanju oziroma na podlagi napovedi, če gre za darila in pogodbe o 
preživljanju. Višina davka se nato ugotavlja glede na predpise, ki veljajo na dan nastanka 
davčne obveznosti. V primeru, da je predmet obdavčitve samo premično premoženje, 
oziroma  premoženje leži na območju več davčnih uradov, pošlje sodišče sklep o dedovanju 
tistemu davčnemu uradu, pri katerem je bil zapustnik vpisan v davčni register. (ZDDD, 12. & 
14. člen). 
Davka so oproščeni tisti zavezanci, ki glede na veljavne predpise nimajo možnosti postati 
lastnik premoženja. Plačilo davka je pod posebnimi pogoji oproščen tudi dedič, ki je 
podedoval kmetijsko zemljišče ali celotno kmetijo in hkrati opravlja kmetijsko dejavnost. 
Tistemu dediču, ki odstopi premoženje državi, občini ali humanitarnim društvom, ni 




5 OBDAVČITEV PREMOŽENJA  V SRBIJI  
Premoženje v Srbiji se obdavčuje v skladu z Zakonom o porezima na imovinu oziroma 
Zakonom o obdavčitvi premoženja ( v nadaljevanju ZOP).  
Na podlagi 2. člena ZOP se kot predmet obdavčitve smatrajo vse nepremičnine, ki se 
nahajajo na območju Republike Srbije. V to se štejejo:  
- pravice do lastništva oziroma na lastninske pravice za zemljišča, katerih površina 
presega 10 hektarjev; 
-  pravice do najema stanovanja ali stanovanjske zgradbe, ki je v korist fizičnih oseb v 
skladu z zakonom, s katerim je urejeno stanovanjsko razmerje oziroma socialno 
stanovanje, oziroma z zakonom, ki ureja vse potrebno v zvezi z begunci za čas, ki je 
daljši od enega leta ali nedoločen čas; 
-  pravice do uporabe gradbenega zemljišča, kjer površina presega 10 hektarjev, v 
skladu z zakonom, ki ureja pravni režim gradbenih zemljišč;  
- pravice do uporabe nepremičnine v javni lasti s strani imetnika nepremičnine v skladu 
z zakonom, ki ureja zadeve glede javne lastnine;  
- uporaba nepremičnine v javni lasti s strani uporabnika nepremičnine prav tako v 
skladu z zakonom, ki ureja zadeve glede javne lastnine; 
- občinska last nepremičnine, kjer imetnik lastninske pravice ni znan oziroma ni 
določen;  
- občinska last nepremičnine, ki je v javni lasti brez pravnih razlogov;  
- državna last in uporaba nepremičnine na podlagi pogodbe o finančnem lizingu.  
Pod kategorijo nepremičnin za ta davek se štejejo zemljišča, kot so gradbeno, kmetijsko, 
gozdarsko in drugo ter stanovanjske, poslovne in druge zgradbe, stanovanja, poslovni 
prostori, garaže ter drugi nadzemni in podzemni stavbni objekti oziroma njihovi deli. V 
primeru, da za nepremičnino obstaja nekakšna pravica oziroma je v uporabi ali državni lasti, 
se plača davek na to pravico oziroma uporabo ali državno last in ne za lastninsko pravico. 
(ZOP, 2. člen). 
Po 4. členu ZOP se kot davčni zavezanec smatra vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima 
nepremičnino na območju Republike Srbije. To so imetniki pravice, uporabniki nepremičnin v 
javni lasti, imetniki nepremičnin in dobitniki lizinga iz zgoraj navedenih kriterijev. Kadar je na 
isti nepremičnini več oseb, ki so davčni zavezanci, je vsaka od teh oseb davčni zavezanec za 




Davčni zavezanec za davek od premoženja, ki ne vodi poslovnih knjig v smislu obdavčevanja z 
davkom od premoženja, je:  
- fizična oseba, ki iz samostojne dejavnosti ustvari prihodek v skladu z zakonom, ki 
ureja obdavčitev dohodka občana in plača davek na dohodek občana od prihodka od 
samozaposlitve na pavšalno stalen prihodek;  
- druga oseba, ki ne vodi poslovne knjige v skladu s predpisi države;  
- podjetnik, ki vodi poslovne knjige glede premoženja, to pa v njegovih poslovnih 
knjigah ni evidentirano.  
Davčni zavezanec za davek od premoženja, ki vodi poslovne knjige v smislu obdavčevanja z 
davkom od premoženja, je:  
- pravna oseba, ki vodi poslovne knjige v skladu s predpisi Republike Srbije;  
- podružnica in drugi organizacijski del tuje pravne osebe, ki opravlja gospodarske 
dejavnosti v Republiki Srbiji in vodi poslovne knjige v skladu s predpisi države; 
-  podjetnik, ki vodi poslovne knjige glede premoženja, evidentiranega v svojih 
poslovnih knjigah;  
- druga oseba, ki vodi poslovne knjige v skladu s predpisi države.  
Status davčnega zavezanca za plačilo davka od premoženja ne more v nobenem primeru biti 
podloga za pridobitev kakršnekoli pravice do nepremičnine. (ZOP, 4. člen)   
Davčna osnova za davek od premoženja je v 5. členu ZOP opredeljena za nepremičnine 
podjetnika, ki ne vodi poslovnih knjig kot vrednost, ki jo določi organ enote lokalne 
samouprave in je odgovoren za določanje, pobiranje ter kontrolo prvotnih prihodkov enote 
lokalne samouprave. Vrednost zgoraj navedenih nepremičnin z izjemo zemljišča se lahko 
zmanjša za amortizacijo po stopnji do 1 % letno z uporabo sorazmerne metode, vendar 
največ do 40 %, ki pa se začne z iztekom vsakega koledarskega leta glede na leto, v katerem 
je bila gradnja končana oziroma kdaj je bila zadnja obnova objekta. Vrednost nepremičnine 
se ne zmanjša za amortizacijo v primerih, če skupščina enote lokalne samouprave ne določi 
višine stopnje amortizacije, če ni skladno z zakonom, in če jo določi, vendar ne objavi. (ZOP, 
5. člen).  
Vrednost nepremičnine se glede na 6. člen ZOP določi na podlagi uporabne površine in 
povprečne cene kvadratnega metra ustreznih nepremičnin v območju, kjer se ta nahaja. Kot 
uporabna površina zemljišča se šteje njegova celotna površina, uporabna površina objekta 
pa je vsota talnih površin med notranjostjo zunanjih sten stavbe, vendar se sem ne prišteva 
balkon, terasa, loža in podobno. Omenjena območja predstavljajo dele ozemlja enote 
lokalne samouprave, ki jih pristojni upravni organi enote lokalne samouprave lahko z 
odločitvijo drugače določijo odvisno od gostote poseljenosti naselij, npr. vasi, mesta ali če je 
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izven naselja, lahko pa določi za oboje enako, vendar v skladu z opremljenostjo, kot so 
komunala, javni objekti, javne povezave idr. Davčna osnova za davek od premoženja za 
nepremičnine zavezanca, ki ne vodi poslovnih knjig v enoti lokalne samouprave, kjer v skladu 
z zakonom ni določila območja, je enaka davčni osnovi davka od premoženja tekočega leta 
oziroma drugi ustrezni nepremičnini zavezanca, ki ne vodi poslovnih knjig za ustrezno 
površino. (ZOP, 6. člen).  
Za določitev davčne osnove za davek od premoženja se nepremičnine v skladu s 6.a členom 
ZOP razvrščajo v ustrezne skupine. Te skupine so: gradbena zemljišča, kmetijska zemljišča, 
gozdne površine, stanovanja, hiše, poslovne in druge zgradbe, namenjene opravljanju 
dejavnosti, ter garaže in prostori za garaže. V primeru, da je objekt sestavljen iz več posevnih 
enot in bi se lahko razvrstile v različne zgoraj omenjene skupine, se vsaka enota, ki je v okviru 
objekta, razvrsti v ustrezno skupino nepremičnin. (ZOP, 6a. člen) 
V 7. členu ZOP je določena davčna osnova za davek od premoženja za nepremičnine 
davčnega zavezanca, ki vodi poslovne knjige in vrednost s poslovnimi knjigami tudi izkazuje 
po metodi poštene vrednosti z mednarodnimi računskimi stadardi oziroma mednarodnimi 
standardi finančnega poročanja in sprejetimi računovodskimi usmeritvami, je poštena 
vrednost prikazana na zadnji dan poslovnega leta davčnega zavezanca v tekočem letu. 
Osnova je za zavezanca, ki nepremičnine v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje v skladu z 
zgornjim stavkom za nezazidano zemljišče, vrednost samega zemljišča in za ostale 
nepremičnine vrednost stavb povečana za vrednost pripadajočega zemljišča. Vrednost 
nepremičnine je vrednost, ki je izkazana v poslovnih knjigah na zadnji dan poslovnega leta 
davčnega zavezanca v tekočem letu za:  
- objekte in področja izkoriščanja;  
- za objekte, v katerih so nameščene proizvodne zmogljivosti predelovalne industrije, 
ki so potrebne za opravljanje dejavnosti;  
- prostori za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije z izjemo trgovine in 
upravljanja;  
- prostori za proizvodnjo plina;  
- prostori za proizvodnjo pare, tople vode, hladnega zraka in leda; prostori za obdelavo 
in odlaganje odpadkov;  
- prostori, kjer se odvijajo potrebni procesi za ponovno uporabo materiala;  
- skladiščne in tovorne prostore.   
Omenjene nepremičnine se določijo glede na namen v skladu s predpisi, ki urejajo 
klasifikacijo dejavnosti. Če davčni zavezanec v svojih poslovnih knjigah ločeno ne razkrije 
vrednosti zemljišč in objektov, potem osnova za davek od premoženja za zemljišče in objekt, 
ki se na njem nahaja, predstavlja enotno vrednost zemljišča, ki je povečana za občinsko 
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vrednost objekta, ocenjenega s strani pooblaščenega strokovnjaka zadnji dan poslovnega 
leta zavezanca v tekočem letu. (ZOP, 7. člen) .   
Davčna obveznost za davek od premoženja v skladu z 10. členom ZOP nastane najhitreje z 
enim od naslednjih dni:  
- z dnevom pridobitve pravice,  
- z dnevom začetka uporabe,  
- z dnevom usposabljanja,  
- z dnevom izdaje potrebnega dovoljenja oziroma z dnevom možnosti uporabe 
premoženja na kakšen drug način.  
Davčne stopnje za ta davek se na podlagi 11. člena ZOP nanašajo na: pravico do nepremičnin 
davčnega zavezanca, ki vodi poslovne knjige do 4 %, pravico na zemljišča davčnega 
zavezanca, ki ne vodi poslovnih knjig do 0,30 %, in pravico na nepremičnino davčnega 
zavezanca, ki vodi poslovne knjige, razen na zemljišča:  
Tabela 5 : Davčne stopnje zemljišča 
Davčna osnova Izplača se za ime davka 
do 10.000.000 din (84.495,14 EUR) na 0,40 % 
od 10.000.000 do 25.000.000 din (do 211.237,85 EUR) do 0,6 % za znesek višji od 10.000.000 din 
od 25.000.000 do 50.000.000 din (do 422.475,71 EUR) do 1,0 % za znesek višji od 25.000.000 din 
nad 50.000.000 din (422.475,71 EUR) do 2,0 % za znesek višji od 50.000.000 din 
Vir: ZOP (11. člen) 
Če skupščina enote lokalne samouprave ne določi višine davčne stopnje ali jo določi v 
najvišjem znesku, se davek od premoženja določi z uporabo najvišje primerne davčne 
stopnje za nepremičninske pravice davčnega zavezanca, ki vodi poslovne knjige oziroma 
zavezanca, ki ne vodi poslovnih knjig. (ZOP, 11. člen).  
V skladu z 12. členom ZOP davka od premoženja ni potrebno plačati v primerih, kadar gre za:  
- nepremičnine, ki so v javni lasti in jih uporabljajo direktni in indirektni uporabniki 
proračunskih sredstev, uporabniki sredstev za organizacije za obvezno socialno 
zavarovanje ter drugi uporabniki javnih sredstev, ki so vključeni v sistem 
konsolidarnega zakladniškega računa v skladu s predpisi, ki urejajo proračunski sistem 
z izjemo javnih podjetij;  
- diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav pod pogojem vzajemnosti;  
- v lasti tradicionalnih cerkva in verskih skupščin, ki so registrirani v skladu z zakonom, 




- tistim, ki so od pristojnega organa razglašeni kot kulturni ali zgodovinski spomenik na 
celotni nepremičnini oziroma na tistem delu, ki služi v te namene;  
- kmetijsko in gozdarsko zemljišče, ki se ponovno uvedejo v te namene – pet let, šteto 
od začetka uporabe v ta namen;  
- ceste, železnice in drugo dobro v splošni uporabi v javni lasti, v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno lastnino, kot tudi na zgrajene obale za pristanek plovil in stez na 
letališču;  
- vodna zemljišča in vodne objekte, ki so vpisani v register vodnega katastra oziroma 
katastra vodnih objektov, razen objektov za vzgajanje rib;  
- zemljišče za površino pod objektom, za katerega se plača davek, razen na zemljišču 
pod skladiščem ali tovornim objektom;  
- zavetišča za ljudi in dobrine iz vojne;  
- objekte zavezanca za davek na dohodek občana za prihodke od kmetijstva in 
gozdarstva oziroma zavezanca, za katerega je kmetijstvo registrirana dejavnost, ki so 
namenjeni in se uporabljajo izključno za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s 
primernim zakonom;  
- objekte oziroma dele objekta, ki v skladu s predpisi neposredno služijo opravljanju 
komunalnih dejavnosti;  
- objekte, za katere je sklenjeno z mednarodno pogodbo, ki jo je uredila Republika 
Srbija, da se ne plača davka.  
Davka od premoženja na ozemlju enote lokalne samouprave zavezancu ni potrebno plačati, 
če celotna vrednost davčne osnove te nepremičnine na tem ozemlju ne presega 400.000 
dinarjev (3.379,81 EUR). (ZOP, 12. člen).  
Davčnemu zavezancu se na podlagi 13. člena ZOP zmanjša uveljavljeni davek na zgradbo ali 
stanovanje, v katerem živi, za 50 %, a največ do 20.000 dinarjev. Če je v zgradbi ali 
stanovanju več zavezancev, ima pravico do zmanjšanja davka vsak od njih, ki v tej 
nepremičnini stanuje, in sicer v višini, ki je sorazmeren z njegovim delom v pravici do te 
nepremičnine glede na znesek, za katerega se davek zmanjšuje. Uveljavljen davek na pravice 
do zgradb in stanovanj do 60 m², ki niso na občinskem gradbenem zemljišču oziroma na 
zemljišču gradbenega območja in se ne dajo v najem, a v njih živijo osebe, starejše od 65 let, 
se zmanjša za 75 %. Pod gospodinjstva se štejejo skupnosti življenja, poslovanja in porabe 





5.1 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA  
Obdavčitev dediščin in daril je v Srbiji določeno z Zakonom o porezima na imovinu oziroma 
Zakonom o obdavčitvi premoženja (v nadaljevanju ZOP). Ker se dediščine in darila smatrajo 
kot premoženje, ni posebnega zakona, ki bi posebej delil davek na premoženje ter davek na 
dediščine in darila.  
Na podlagi 14. člena ZOP se davek na dediščine in darila plača ne glede na lastninsko pravico 
ali druge pravce do nepremičnin, ki so omenjene že v predmetu obdavčitve za davek od 
premoženja in se jih podeduje ali pa so prejete v dar. Ta davek se plača na podedovano 
oziroma v dar prejeto (ZOP, 14. člen):  
- Gotovino, 
- varčevalni depozit,  
- depozit v banki,  
- denarni zahtevek,  
- pravico intelektualne lastnine,  
- pravico do lastnine vozila, plovila oziroma zrakoplova in drugih premičnih stvari.   
Kot darilo se šteje (ZOP, 14. člen):  
- prenos brez nadomestila pravice na nepremičnine in premičnine v skladu s predpisi; 
- dodatek fizične osebe na podlagi razlogov, ki so oproščeni dohodka od obdavčitve 
oziroma so predmet obdavčitve dohodka občana v skladu z zakonom, s katerim se 
ureja obdavčenje dohodka občana; 
- dohodek pravne osebe, ki se vključuje v obračun davčne osnove za obdavčevanje z 
davkom na dobiček pravnih oseb v skladu z zakonom, ki ureja obdavčevanje dobička 
pravnih oseb.   
Obdavčitev s tem zakonom  izključuje prenos dobitkov v igrah na srečo z organizatorja igre 
na dobitnika. Ta davek ne obdavčuje (ZOP, 14. člen):  
- deleža v pravni osebi oziroma vrednostnih papirjih;  
- mopedov, motokultivatorjev, traktorjev, delovnih strojev, državnih letal oziroma 
avionov brez lastnega pogona;  
- denarja, pravice in drugih stvari, ki jih podeduje dedič oziroma tisti, ki prejme darilo 
od iste osebe za vrednost dediščine in darila v višini do 100.000 dinarjev v enem 




Davčni zavezanec za ta davek je v skladu s 15. členom ZOP vsak rezident in nerezident 
Republike Srbije, ki je nasledil oziroma prejel v dar že prej omenjene predmete na 
nepremičnini, ki se nahajajo na ozemlju države. Rezident plačuje davek za objekt, ki se 
nahaja na ozemlju države ali v tujini, nerezident pa samo za tiste, ki so na ozemlju države. 
(ZOP, 15. člen).   
Na podlagi 16. člena ZOP je davčna osnova za davek na dediščino tržna vrednost podedovane 
lastnine, zmanjšana za znesek dolgov, stroškov in drugih obremenitev, ki jih je zavezanec 
dolžan plačati ali na kakšen drug način poravnati iz podedovanega premoženja na dan 
nastanka davčne obveznosti. Davčna osnova za darilo je tržna vrednost na v dar prejeto 
premoženje, na dan nastanka davčne obveznosti, ki jo določi pristojna organizacijska enota 
davčne uprave. (ZOP, 16. člen). 
V 17. členu ZOP je določeno, da davčna obveznost v primeru dedovanja nastane od dneva 
veljavnosti odločbe o dedovanju, razen če je z zakonom določeno drugače. Davčna 
obveznost v primeru daril pa nastane na dan sklenitve darilne pogodbe, če pogodba ni 
zaključena v pisni obliki, pa z dnevom prejetja darila, razen če je z zakonom določeno 
drugače.  (ZOP, 17. člen). 
Na podlagi 18. in 19. člena ZOP so davčne stopnje za ta davek proporcionalne oziroma 
sorazmerne. Davčni zavezanci, ki so drugi dedni red, plačajo ta davek po stopnji 1,5 %. 
Zavezanci, ki so tretji dedni red in naprej ali pa niso v sorodstvu z zapustnikom,  plačajo po 
stopnji 2,5 %. (ZOP, 18. in 19. člen). 
Davek na dediščino in darila v skladu z 21. členom ZOP ni potrebno plačati :  
- dediču prvega dednega reda, zakoncu in staršem zapustnika oziroma prejemniku 
darila prvega dednega reda in zakoncu;  
- dediču kmetovalca drugega dednega reda, ki podeduje oziroma prejme v dar 
premoženje, ki služi za opravljanje kmetijskih dejavnosti, če je z zapustnikom 
neprekinjeno živel v gospodinjstvu najmanj eno leto pred njegovo smrtjo oziroma 
prejema darila;  
- dediču drugega dednega reda, ki je podedoval oziroma prejel v dar stanovanje, če je z 
zapustnikom neprekinjeno živel v skupnem gospodinjstvu najmanj eno leto pred 
njegovo smrtjo oziroma prejema darila;  
- dediču, če se darovalec odreče dediščini;  
- fondacijam na podedovano ali v dar prejeto premoženje, ki je namenjeno izključno za 
doseganje splošno koristnega cilja, zaradi katerega je fondacija zasnovana;  
- združenjem, ki so ustanovljena za doseganje splošno koristnega cilja v skladu 
ustreznega zakona, zaradi katerega je bilo združenje zasnovano;  
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- dediču reševalnih vozil, specialnih potniških vozil, namenjenih  učenju kandidata, da 
postanejo vozniki z vgrajenimi dvojnimi nožnimi kontrolami, kot tudi potniških vozil 
za taksi in najemni avto, ki so posebno označeni;   
- Republiki Srbiji, avtonomni pokrajini oziroma enoti lokalne samouprave kot 
nasledniku oziroma prejemniku darila;  
- prejemniku darila po mednarodni pogodbi, ki jo sklene Republika Srbija, kadar je s to 
pogodbo urejeno, da se na prejeti denar, stvari ali pravice ne bo plačal davek na 
darila;  
- na prejeto premoženje Republiki Srbiji, avtonomni pokrajini oziroma enoti lokalne 
samouprave. 
Če dedič spremeni poklic kmetovalca v manj kot petih letih od prejema premoženja, mora to 





6 OBDAVČITEV PREMOŽENJA V NEMČIJI 
V Nemčiji se davek na premoženje deli v tri skupine: davek na dediščino in darila, zemljiški 
davek, delno pa tudi na cerkveni davek. (SPIRIT Slovenija, 2018). 
6.1 ZEMLJIŠKI DAVEK  
Eden od najstarejših oblik davka je ravno zemljiški davek. V nemškem sistemu je drugi 
najpomembnejši realni davek oziroma davek, ki se pobira po predmetu obdavčitve. Nanaša 
se na stanje in vrednost zemljišča. Ta davek pobirajo občine, nekatere pa so povezale med 
seboj pobiranje tega davka s pobiranjem od zemljišča odvisnih uporabih dajatev. 
Predmet obdavčitve tega davka je zemljiška posest. Zemljišča so razporejena v kategorije 
glede na njihovo uporabnost za lažje določanje višine davka. Nemška zakonodaja na 
področju zemljiških davkov pozna dve vrsti davka: tip A oziroma kmetijski davek in tip B 
oziroma gradbeni davek. Davek tipa A se pobira od kmetijskih zemljišč in zemljišč, katerih 
namen je obratovati za kmetijsko in gozdarsko gospodarstvo, tip B pa se pobira od zemljišč, 
namenjenih nepremičninam. V nekaterih primerih obstaja tudi tip C, s katerim se skuša 
doseči ugodnejša ponudba gradbenih zemljišč na trgu. Ta tip se pobira od nepozidanih 
zemljišč, namenjenih gradnji in se glede na uporabo razvrsti v davek tipa A ali davek tipa B. 
Zemljiški davek se izračuna na podlagi vrednot, ki jih določi davčna uprava. (Druzovič, 2011, 
str. 50). 
Davčni zavezanec je na podlagi 10. člena Grundsteuergesetz oziroma Zakona o davku na 
nepremičnine (v nadaljevanju ZDN) vsaka pravna ali fizična oseba, ki mu je ob določitvi 
vrednosti premoženja pripisan obdavčljivi predmet. Hkrati je zavezanec tudi vsaka oseba, ki ji 
je bila dodeljena dedna stavba, pravica do stavbe ali delna gradnja za gospodarsko enoto 
obremenjenega zemljišča. V primeru, da je na obdavčeni nepremičnini več davčnih 
zavezancev, so vsi skupaj dolžniki plačila davka. (ZDN, 10. člen).  
Odmerjanje zemljiškega davka se izvede tako, da se odmeri delež enotno določene 
vrednosti, ki je potrebna za nadaljni izračun vrednosti davka ter se ravna po vsakratnemu 
tipu zemljišča A ali B. Finančni urad izračuna enotno vrednost nepremičnine oziroma 
zemljišča na podlagi vrednostnega razmerja, pri tem pa upošteva opremo, vrsto gradnje in 
lego. Za končni znesek zemljiškega davka je potrebno vse zahtevane vrednosti sešteti in 
množiti, da dobimo končni izračun. (Druzovič, 2011, str. 51).  
V skladu s 25. členom ZDN občina določi, kolikšen odstotek od davčne osnove se obračuna 
davek na zemljišče oziroma kolikšna bo davčna stopnja. Davčno stopnjo je potrebno določiti 
do 30. junija vsakega koledarskega leta od začetka navedenega leta. Stopnje morajo biti 
vedno enake za kmetijska in gozdarska poslopja ter za zemljo v skupnosti. V primeru, da 
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občine spremenijo območje delovanja, lahko deželna vlada odobri različne stopnje davka za 
ozemlje, ki ga je sprememba prizadela. (ZDN, 25. člen). Sachsen ima davčno stopnjo 3,5 %, 
medtem ko je v Berlinu 6 %. 
Na podlagi 11. člena ZDN je poleg splošne odgovornosti znana tudi tako imenovana osebna 
odgovornost. Ta ne bremeni samo lastnikov zemljišč, ampak tudi uživalce ter imetnike 
zemljiških pravic. V primeru, da je davčni predmet delno ali popolnoma dodeljen drugi osebi, 
sta za plačilo davka zavezana tako prejemnik kot tudi prejšnji lastnik. (ZDN, 11. člen).   
V skladu s 3., 4., 5. in 6. členom ZDN so davka oproščena zemljišča, ki so v izključni lasti po 
zakonu taksativno naštetih nosilcev pravic in so namenjena javnosti, skupnosti in cerkvam. V 
to se štejejo upravne ustanove nemških železnic, javne poti, trgi, vodne poti, območja 
letališč, izobraževalne ustanove, območja bolnišnic, zemljišča za stanovanjske namene, 
nekatera gozdna zemljišča, zemljiške posesti verskih skupnosti in ostala zemljišča, ki jih 
uporabljajo pravne osebe javnega prava. (ZDN, 3. - 6. člen). 
Delna davčna oprostitev se lahko uveljavi za novo stanovanjsko posest, ki ne preseže 
omejitve talnih površin. Za to posest velja osnovna davčna vrednost za dobo 10 let ter je 
izračunana na podlagi vrednosti zmeljišča in ne vrednosti stavbe. Za pridobitev davčne 
oprostitve veljajo razmere ob začetku koledarskega leta, vse nadaljnje spremembe pa se 
upoštevajo v naslednjem koledarskem letu. (Druzovič, 2011, str. 55).  
Davčna olajšava za ta davek se na podlagi 36. člena ZDN prizna vojnim žrtvam in  prizadetim 
v vojni. (ZDN, 336. člen).   
Za določitev zemljiškega davka se upoštevajo dejanske razmere ob pričetku koledarskega 
leta. Sam postopek je večstopenjski; tako za prvo in drugo stopnjo velja, da se določata v 
pristojnosti finančne uprave, za tretjo stopnjo pa velja, da se določa v pristojnosti občine 
oziroma lokalne skupnosti. Višina davka se določi na podlagi enotne vrednosti. Nato s 
postopkom množenja ugotovimo ter z ustrezno višino dobimo vsoto zneska davka. Davčnim 
zavezancem ni potrebno oddati davčne napovedi, saj uradi izvršijo ugotovitev vsote zneskov 
davka. Občine potem na podlagi teh ugotovitev določijo tarifo in s tem dobijo končno davčno 







Tabela 6 : Postopek obdavčitve 
1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 
ODLOČBA O ENOTNI 
VREDNOSTI 
ODLOČBA O VIŠINI 
ZEMLJIŠKEGA DAVKA 
ODLOČBA O ZEMLJIŠKEM 
DAVKU 
ugotovitev enotne vrednosti za 
zemljiško posest 
določitev višine zneska vrednost davka x faktor 
(koeficient povečanja) 
 enotna vrednost x višina davka  
Vir: Druzovič (2011, str. 56) 
6.2 CERKVENI DAVEK  
V nekaterih regijah se pobira poleg že obstoječega zemljiškega davka tudi dodatni cerkveni 
zemljiški davek v primeru, da je lastnik zemljišča zavezan k plačilu tega davka. Kolikšna bo 
višina cerkvenega davka in ali se bo sploh pobiral, je odvisno od posamezne deželne cerkve. 
Načeloma naj bi bil znesek 10 % odmerjenega zneska zemljiškega davka, vendar pa obstajajo 
tudi izjeme.  (Druzovič, 2011, str. 53). 
6.3 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA  
Dediščine in darila so v Nemčiji urejene z Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
oziroma Zakon o davku na dediščine in darila (v nadaljevanju ZDDD). Davek na dediščine in 
darila je bil v Nemčiji v zadnjih nekaj letih eden izmed glavnih razprav v političnih in 
znanstvenih krogih. 
Davek na dediščine in darila temelji na obdavčevanju premoženja. V skladu s 1. členom ZDDD 
se kot premoženje štejejo dediščine, darila med živimi, namenska naklonila ter premoženje 
določenih družinskih skladov in društev. (ZDDD, 1. člen).   
V skladu z 20. členom ZDDD je davčni zavezanec v primeru dedovanja dedič, v primeru 
darovanja pa prejemnik darila oziroma obdarjenci kot skupni dolžniki. Kadar gre za 
darovanje, plača davek eden ali drugi dolžnik. Tako za fizične kot tudi za nekatere pravne 
osebe, ki imajo vodstvo in sedež doma v Nemčiji, velja osebna davčna obveznost. (ZDDD, 20. 
člen). 
Tako za davek na dediščine kot za davek na darila veljajo enaka merila, to pomeni enaka 
davčna stopnja, enake oprostitve in enako vrednotenje. V zakonu o vrednotenju je določena 
vrednost dediščin in daril. Za kmetijsko in gozdno premoženje ter za zemljišča in poslovna 
zemljišča velja vrednost po davčni bilanci, za ostale nepremičnine pa velja splošna vrednost. 
Kapitalska vrednost velja za rente, borzna ali normirana vrednost za vrednostne papirje in 
prevzemna cena za deleže v investicijah. Prometni oziroma tržni vrednosti ustreza splošna 
vrednost.  (ŠIC, 2016, str. 143). 
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Davčne stopnje in davčne oprostitve so odvisne od razporeditve v davčne razrede ter 
sorodstvene vezi med zapustnikom in dedičem oziroma med darovalcem in prejemnikom. 
Tabela 7: Davčne stopnje za posamezni dedni red, prikazani v % 
 1. dedni red 2. dedni red 3. dedni red 
75.000 € 7 15 30 
300.000 € 11 20 30 
600.000 € 15 25 30 
6.000.000 € 19 30 30 
13.000.000 € 23 35 50 
26.000.000 € 27 40 50 
več kot 26.000.000 € 30 43 50 
Vir: ZDDD (19. člen) 
Nastanek davčne obveznosti je ob trenutku spremembe lastništva, to pomeni v trenutku 
dedovanja oziroma podaritve. Pridobitelj mora pridobljeno premoženje prijaviti v roku treh 
mesecev od pridobitve pristojnemu finančnemu uradu, v roku enega meseca pa uradu 
predložiti davčno napoved. Po vsem tem prejme pisno odločbo ter obveznost plačila davka v 
roku enega meseca. Kadar imata zapustnik oziroma darovalec ali pridobitelj bivališče v 
Nemčiji, obveznost pa obsega skupno svetovno premoženje, takrat govorimo o neomejeni 
davčni obveznosti. O omejeni davčni obveznosti pa govorimo takrat, kadar se obdavči samo 
določena vrsta premoženja. Sam davek se nato odmeri v treh primerih: ko je zapustnik na 
dan smrti rezident Nemčije, ko je darovalec na dan danega darila rezident Nemčije ali ko je 
prevzemnik na dan nastanka davčne obveznosti rezident Nemčije. (ŠIC, 2016, str. 141 & 145).   
Osebne in dodatne oprostitve za neobdavčene zneske dedičev in darovanec so za vsak 
davčni razred ter tudi sorodstvo drugačne. Višina davka z vrednostjo prejete dediščine ali 
darila raste. Na podlagi 13. člena ZDDD davka ni potrebno plačati v primeru, ko gre za 
stanovanjsko oziroma gospodinjsko opremo, priložnostna darila med zakonci, manjši 
finančni prispevki za nekatere potrebe, kulturne dobrine, zemljiško posest posebnih javnih 
interesov ipd. (ZDDD, 13. člen). 
Odbitki od zapuščinske obveznosti, ki se priznajo v primeru dedovanja, so (ŠIC, 2016, 
str.145):  
- zapustnikov dolg;  
- obveznosti iz volila, veljavnega nujnega deleža;  
- pogrebni stroški, stroški nagrobnika in vzdrževanje groba s kapitalizirano vrednostjo 
za nedoločen čas;  
- stroški, ki nastanejo pri dediču v zvezi z izvajanjem in porazdelitvijo zapuščine.  
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7 PRIMERJAVA OBDAVČITVE PREMOŽENJA MED IZBRANIMI 
DRŽAVAMI 
Slovenija, Srbija in Nemčija so države, ki se med seboj precej razlikujejo. Kadar govorimo o 
obdačitvi premoženja, je možno opaziti nekaj podobnosti, vendar je zagotovo več razlik. Prva 
zelo velika razlika je, da imata Slovenija in Srbija lepo napisan zakon o davku na premoženje, 
medtem ko Nemčija nima splošnega zakona o davku na premoženje, ampak je ta razdeljen v 
tri skupine: davek na dediščine in darila, davek na zemljišče ter cerkveni davek. Iz tega 
razloga je največji približek za uspešno primerjavo z ostalima državama uporaba zemljiškega 
davka. Vsem trem državam je skupno, da obdavčujejo tisto premoženje, ki se nahaja na 
območju njihove države.  
Predmet obdavčitve s tem davkom se med državami razlikuje predvsem po tem, da so v 
Sloveniji s tem davkom obdavčene nepremičnine (stavbe, garaže, stanovanja), v Srbiji so 
obdavčene tako nepremičnine (stanovanja, poslovni prostori, garaže), kot tudi zemljišča 
(gradbeno, kmetijsko, gozdno), v Nemčiji pa samo zemljišča (kmetijsko, gradbeno).  
Vsem trem državam je skupno, da je davčni zavezanec za plačilo davka vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki ima v lasti obdavčeno nepremičnino oziroma ozemlje. Razlika v Srbiji je 
samo, da se tam davčne zavezance deli v dve skupini: zavezance, ki vodijo poslovne knjige, in 
zavezance, ki  ne vodijo poslovnih knjig. 
V primeru solastništva se v Sloveniji in Srbiji smatra, da se vrednost stanovanjske površine 
razdeli v razmerju s solastniškimi deleži, torej vsak plača sorazmerno za svoj del v zvezi s 
skupno nepremičnino. V Nemčiji pa se smatra, da so vsi skupaj dolžniki plačila, ne glede na 
svoj del.  
Davčna osnova se v vseh treh državah razlikuje. V Sloveniji se upošteva vrednost stavbe ali 
prostora za počitek in rekreacijo, ki se ugotovi na podlagi meril republiškega upravnega 
organa, pristojnega za stanovanjske zadeve. V Srbiji je davčna osnova zavezanca, ki ne vodi 
poslovnih knjig, vrednost, ki jo določi organ enote lokalne samouprave. Ta vrednost 
nepremičnine se določi na podlagi uporabne površine in povprečne cene kvadratnega metra 
ustreznih nepremičnin v coni, kjer se ta nahaja. Davčna osnova zavezanca, ki vodi poslovne 
knjige in vrednost s temi knjigami tudi izkazuje po metodi poštene vrednosti v skladu s 
standardi in usmeritvami, je prikazana na zadnji dan poslovnega leta davčnega zavezanca v 
tekočem letu. V Nemčiji se zemljiški davek ali davčna osnova izračuna na podlagi vrednosti, 
ki jo določi davčna uprava. Finančni urad izračuna enoto vrednosti nepremičnine oziroma 
zemljišča na podlagi vrednostnega razmerja, pri tem pa upošteva opremo, vrsto gradnje in 




Davčne stopnje med izbranimi državami se precej razlikujejo. Najnižjo stopnjo ima Slovenija z 
0,1 %, najvišjo pa Nemčija s 6 %. Za Slovenijo velja, da so davčne stopnje progresivne. V Srbiji 
se davčne stopnje razlikujejo glede na davčnega zavezanca, ki vodi poslovne knjige in tistega, 
ki jih ne vodi. V Nemčiji pa so te razlike opazne predvsem med vzhodom in zahodom države.  
Tabela 8: Davčne stopnje držav, izražene v % 
 Najnižja stopnja Najvišja stopnja 
Slovenija 0,1 1,25 
Srbija 0,3 4 
Nemčija 3,5 6 
Vir: OECD & Ministrstvo za finance, tabela 1 in 4 
Oprostitve davka so za vsako izbrano državo različne. V Sloveniji davka na posest stavb pod 
določenimi pogoji ni potrebno plačati kmetijskim poslopjem, poslovnim prostorom, 
stanovanjskim stavbam, zgodovinskim in kulturnim spomenikom ter nekaterim drugim 
stavbam. V Srbiji so te oprostitve precej bolj razširjene, saj so tam pod določenimi pogoji 
davka oproščene nekatere nepremičnine, ki so v javni lasti, verske skupščine, določena 
predstavništva, nekatera zemljišča, vodna zemljišča, zavetišča, objekti za opravljanje 
določenih dejavnosti ter druge z zakonom določene nepremičnine. Plačati pa ni potrebno 
tudi v primeru, če celotna vrednost davčne osnove nepremičnine na ozemlju ne presega 
400.000 dinarjev. V Nemčiji so davka oproščena zemljišča namenjena vodnemu 
gospodarstvu, prometu, cerkvam, pokopališčem, bolnišnicam in izobraževalnim ustanovam 
in ostalim zemljiščem, ki jih uporabljajo pravne osebe javnega prava. 
V Sloveniji je znana začasna oprostitev za davek na posest stavb, ki so jo deležni prvi lastniki 
določene nepremičnine za dobo 10 let ali pa v primeru popravil ali obnove nepremičnine, če 
se je vrednost povečala za 50 %. V Srbiji začasnih oprostitev ni, so samo popolne oprostitve. 
V Nemčiji pa so tako imenovane delne oprostitve za novo stanovanjsko posest, ki ne preseže 
omejitve talnih površin.  
Davčna olajšava je v vseh treh državah drugačna. V Sloveniji se olajšava prizna zavezancu, ki 
je prebival z več kot tremi družinskimi člani v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju. V tem 
primeru se odmerjeni davek zniža za 10 % za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega 
družinskega člana. V Srbiji se olajšava prizna v primerih uveljavljenega davka na zgradbo ali 
stanovanje, v katerem živi davčni zavezanec. Davek se zmanjša za 50 %, a največ do 20.000 
dinarjev. Olajšava za zmanjšanje davka za 75 % se pod določenimi pogoji odobri tudi, ko gre 
za uveljavljen davek na pravice do zgradb in stanovanj do 60 m², ki niso na občinskem 




Davčna obveznost za davek na premoženje na posest stavb v Sloveniji nastane ob sklenitvi 
pogodbe o prodaji ali ob izdaji dovoljenja za uporabo ali pa ob začetku uporabe teh 
prostorov. V Srbiji nastane z enim od naslednjih dni: z dnem pridobitve pravice, začetka 
uporabe, usposabljanja, izdaje potrebnega dovoljenja oziroma z dnem možnosti uporabe 
premoženja na kakšen drugačen način. V Nemčiji pa davčna obveznost nastane z dnem 
pridobitve oziroma najema zemljišča. 
Delež davkov in prispevkov v skupnih prihodkih na BDP je v izbranih državah precej podoben. 
Iz spodnje tabele (Tabela 8) je razvidno, da je delež davkov v Sloveniji obe leti enak ter je 
hkrati tudi nižji od ostalih držav, v Srbiji in Nemčiji pa se z leti veča. V Nemčiji je največji delež 
- nad 40 %.  
Tabela 9 : Delež davkov in prispekov  v skupnih prihodkih na BDP izraženi v % 
Leto 2015 2016 
Slovenija 36.9 36,9 
Srbija  37,3 38,4 
Nemčija 39,8 40,4 
Vir: Eurostat (2018) 
7.1 PRIMERJAVA DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA MED IZBRANIMI 
DRŽAVAMI  
Kot predmet obdavčitve se v vseh treh državah upošteva za podedovano oziroma v dar 
prejeto premoženje. Razlike so samo v tem, kaj vse se upošteva kot premoženje. V Sloveniji 
se kot premoženje upoštevajo nepremičnine, pravice nepremičnin ter premično premoženje 
v vrednosti do 5000 €. V Srbiji se kot premoženje upošteva gotovina, varčevalni depozit, 
depozit v banki,  denarni zahtevek, pravica intelektualne lastnine,  pravica do lastnine vozila, 
plovila oziroma zrakoplova in drugih premičnih stvari. V Nemčiji pa se kor premoženje štejejo 
dediščine, darila med živimi, namenska naklonila ter premoženje določenih družinskih 
skladov in društev. 
Davčni zavezanec za plačilo tega davka je v vseh treh državah enak - to je oseba, ki na podlagi 
darovanja ali dedovanja prejme premoženje. V Sloveniji lahko prejme premoženje tudi v 
dveh drugih primerih, na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pa z darilno pogodbo 
v primeru smrti. V Nemčiji velja za osebe, ki imajo vodstvo in sedež doma, osebna davčna 
obveznost.  
Vsem trem državam je skupno, da davčna obveznost nastane z dnevom dedovanja oziroma 
prejema darila ali na dan pravnomočnosti sklepa. V Sloveniji nastane davčna obveznost v 
primeru volila na dan pravnomočnosti sklepa o volilu, v primeru pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti pa nastane davčna obveznost na dan smrti 
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preživljanca oziroma darovalca. Enako velja za Srbijo glede daril. V Nemčiji pa imajo še 
določeno, da se davek odmeri z dnevom, ko je zapustnik na dan smrti rezident Nemčije, ko je 
darovalec na dan danega darila rezident Nemčije ali ko je prevzemnik na dan nastanka 
davčne obveznosti rezident Nemčije. 
Davčna osnova se v Sloveniji in Srbiji upošteva za podedovano ali v dar prejeto vrednost 
premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku vseh stroškov, dolgov ter 
bremen, ki se nanašajo na obdavčeno premoženje. V Nemčiji velja za kmetijsko in gozdno 
premoženje ter zemljišča in poslovna zemljišča vrednost po davčni bilanci, za ostale 
nepremičnine pa velja splošna vrednost. 
Davčne stopnje so v vseh treh obravnavanih državah odvisne od vrednosti premoženja ter 
sorodstvene vezi zavezanca. V Sloveniji in Srbiji so prvi dedni redi davka popolnoma 
oproščeni, v Nemčiji pa plačujejo davek po stopnji do 30 %. Drugi dedni red v Sloveniji 
plačuje po stopnji do 14 %, razen če je dedič pod določenimi pogoji davka oproščen. V Srbiji 
drugi dedni red plačuje po stopnji 1,5 %, v Nemčiji pa je za drugi dedni red najvišja stopnja 43 
%. Tretji dedni red v Sloveniji plačuje davek od 8 – 17 %, vsi nadaljni dedni redi pa po lestvici 
med 12 in 39 %. V Srbiji plačuje tretji in vsak nadaljnji dedni red davek po stopnji 2,5 %, v 
Nemčiji pa je največja stopnja za tretji dedni red 50 %.    
Kadar gre za oprostitev davka, se države med seboj precej razlikujejo. V Sloveniji so davka 
oproščeni tisti zavezanci, ki glede na veljavne predpise nimajo možnosti postati lastnik 
premoženja, dediči, ki so podedovali kmetijsko zemljišče in hkrati opravljajo kmetijsko 
dejavnost ter dediči, ki odstopijo premoženje državi, občini ali humanitarnim društvom. V 
Srbiji so davka oproščeni različni dediči, ki izpoljujejo določene pogoje, fondacije, združenja 
ter premoženja države. V Nemčiji pa davka ni potrebno plačati v primeru darovanja 
stanovanjske oziroma gospodinjske opreme, priložnostnih daril med zakonci, manjših 
finančnih prispevkov za nekatere potrebe, kulturnih dobrin, zemljiške posesti posebnih 







8 ANKETNI VPRAŠALNIK O SPLOŠNEM POZNAVANJU DAVKA NA 
PREMOŽENJE 
V anketnem vprašalniku so vprašanja, ki se nanašajo na splošno poznavanje davka na 
premoženje. Vprašalnik je sestavljen iz treh osebnih vprašanj anketirancev, kot so spol, 
starost in stopnja izobrazbe ter šestih vsebinskih vprašanj o splošnem poznavanju 
obravnavanega davka. Izdelava vprašalnika ni narejena na podlagi predhodnih, že znanih 
drugih vprašalnikov, ampak je narejen na osnovi mojih lastnih vprašanj. Izdelan je na takšen 
način, da postopoma preverja znanje anketirancev o obdavičtvi premoženja. V anketi je 
sodelovalo 50 ljudi različnih starosti in z različno stopnjo izobrazbe. Sama izvedba ankete je 
bila narejena med družino, prijatelji in znanci, ki so bili stari med 18 in 80 let. Odziv na 
sodelovanje v anketi je bil precej raznolik. Večina anketirancev je v sodelovanje z veseljem 
privolilo, spet drugi pa so zaradi nepoznavanja davka najprej sodelovanje odklonili, vendar so 
kasneje kljub temu privolili.   
V anketi je sodelovalo približno enako število moških in žensk. Rahlo je prevladovalo število 
žensk, tako je bilo razmerje anketirancev glede na spol razdeljeno na 26 žensk ter 24 moških. 
Grafikon 1: Spol anketirancev 
 
Vir: Lasten  
Starost anketirancev je bila precej različna. Največ anketiranih (18) je bilo  starih med 18 in 
30 let. Naslednja starostna skupina je bila s starostjo med 46 in 60 letom, teh je bilo 16. 
Slediijo anketiranci s starostjo med 31 in 45 letom, ki jih je bilo 9, in nazadnje še starejši 





Grafikon 2 : Starost anketirancev 
 
Vir: Lasten  
Glede na stopnjo izobrazbe se anketiranci med seboj precej razlikujejo. Največ anketirancev 
je bilo z opravljeno srednješolsko izobrazbo (29),  sledijo anketiranci z višješolsko izobrazbo, 
ki jih je bilo 6. Naslednja skupina so anketiranci z univerzitetno izobrazbo, ki jih je bilo 5, ter  
anketiranci z visokošolsko izobrazbo, bili so 4. Med najmanj anketiranimi so bili ljudje z 
visokošolsko izobrazbo (3), z opravljenim magisterijem sta bila 2 in z opravljenim doktoratom 
je bila anketirana samo 1 oseba.  
Grafikon 3: Stopnja izobrazbe anketirancev 
 
Vir: Lasten  
Pri prvem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, ali anketiranci poznajo ta davek. Iz 














saj je 34 oseb na to vprašanje odgovorilo z DA, ostalih 16 oseb pa za ta davek še niso nikoli 
slišali. Anketiranci, ki za ta davek še niso slišali, so bili prevsem mladi do 30 leta starosti ter 
osebe z nižjo izobrazbo, kot je srednja šola. 
Grafikon 4: Poznavanje davka na premoženje 
 
Vir: Lasten  
Pri drugem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, kaj anketiranci menijo, da ta davek 
obdavčuje, kaj vse je predmet obdavčitve tega davka. Pri tem vprašanju je bilo možnih več 
odgovorov. Iz odgovorov  na grafikonu 5 je razvidno, da so vsi anketiranci na to vprašanje 
odgovorili pravilno, saj ni nihče odgovoril, da davek obdavčuje ceste, vendar jih je večina 
odgovorila nepopolno. Za odgovor, da ta davek obdavčuje stanovanja, je pravilno odgovorilo 
kar 49 anketirancev, da obdavčuje stavbe, je pravilno odgovorilo 48 oseb, najmanj jih je pa 
pravilno odgovorilo, da ta davek obdavčuje prostore za počitek in rekreacijo - samo 17 
anketirancev. Pri tem vprašanju so bili glede na starost in izobrazbo anketiranci precej 
enotni, samo glede obdavčitve prostora za rekreacijo in počitek jih je več pravilno odgovorilo 
s starostjo do 60 let.  
Grafikon 5: Predmet obdavčitve 
 









Pri tretjem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, kaj anketiranci menijo, kateri od naštetih 
drugih davkov sodi med vrsto davka na premoženje. Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih 
več odgovorov. Iz odgovorov na grafikonu 6 je razvidno, da je večina anketirancev na to 
vprašanje odgovorila pravilno, da je to davek na dediščine in darila. Pravilno je odgovorilo 26 
anketirancev s starostjo med 31 in 80 let, mlajših anketirancev pa je bilo pri tem odgovoru 
nekoliko manj. Glede na stopnjo izobrazbe so na to vprašanje odgovorili pravilno tisti z 
opravljeno srednjo šolo ter višješolsko izobrazbo. 12 anketirancev je odgovorilo, da med 
vrsto davka na premoženje sodi davek na dodano vrednost, 11 oseb je bilo mišljenja, da je to 
davek na motorna vozila, samo 4 anketiranci pa so odgovorili, da je to davek na igre na 
srečo.  
Grafikon 6: Vrsta davka na premoženje 
 
Vir: Lasten  
Pri četrtem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, ali so anketiranci že bili kdaj tudi sami 
obdavčeni s tem davkom. Iz odgovorov na grafikonu 7 je razvidno, da večina anketirancev s 
tem davkom še ni bila obdavčena. Obdavčenih je bilo samo 20 anketirancev s starostjo med 
46 in 80 let, z različno stopnjo izobrazbe, največ jih je bilo z opravljeno srednjo šolo. 30 
anketirancev pa se še ni bilo nikoli obdavčenih s tem davkom.  
Davek na dodano vrednost
Davek na motorna vozila
Davek na dediščine in
darila
Davek na igre na srečo
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Grafikon 7: Obdavčitev z davkom 
 
Vir: Lasten  
Peto vsebinsko vprašanje se je nanašalo predvsem na odgovor četrtega vsebinskega 
vprašanja. Pri petem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, ali so anketiranci, ki so že bili 
obdavčeni s tem davkom, tudi kdaj uporabili olajšavo zanj. Iz odgovorov na grafikonu 8 je 
razvidno, da skoraj nihče še ni uporabil olajšave za ta davek. Od 20 anketirancev, ki so že bili 
obdavčeni s tem davkom, sta samo 2 že uporabila to olajšavo. Prvi je bil s starostjo med 46 in 
60 let z opravljeno srednjo šolo, drugi pa med starostjo 61 in 80 let ter pridobljeno 
univerzitetno izobrazbo. 18 anketirancev olajšave za obdavčitev premoženja še ni nikoli 
uporabilo oziroma niso niti vedeli, da obstaja kakšna olajšava tega davka. 
Grafikon 8: Uporaba olajšave 
 








Pri šestem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, kaj anketiranci menijo o objektih, ki so 
popolnoma oproščeni plačila tega davka. Pri tem vprašanju je tudi bilo na voljo več pravilnih 
odgovorov. Iz odgovorov na grafikonu 9 je razvidno, da nihče od anketirancev na to 
vprašanje ni odgovoril povsem popolno. Največ (44) jih je odgovorilo pravilno, da so davka 
oproščeni kulturni in zgodovinski spomeniki, nato da so oproščene stavbe, ki se iz objektivnih 
razlogov ne morejo uporabljati (43), sledijo kmetijska in gospodarska poslopja (19) ter 
nazadnje še stanovanjske stavbe zavezancev iz kmetijstva (4). Nihče ni pravilno odgovoril, da 
so davka oproščene poslovne stavbe, v katerih zavezanec opravlja dejavnost. Napačno so 
odgovorili 4 anketiranci z odgovorom, da so  davka oproščene garaže in 1 anketiranec z 
odgovorom, da so davka oproščeni skladiščni prostori. Anketiranci so bili pri pravilnih 
odgovorih glede na starost in izobrazbo pri tem vprašanju zelo različni. Pri napačnih pa so bili 
vsi anketiranci v starostni skupini med 46 in 60 let ter z opravljeno srednjo šolsko izobrazbo. 
Grafikon 9: Oprostitev davka 
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Davki so po celotnem svetu že zelo znana stvar. Tako tudi obdavčitev premoženja ni nič 
novega, česar ljudje že ne bi poznali. Vsaka država pa obravnava to področje drugače. V 
diplomskem delu je opisan davek na premoženje treh držav - Slovenije, Srbije in Nemčije. Ker 
ta davek pozna večina ljudi, sem v delu raziskal in opisal, kako je obravnavan pri nas,  kako v 
slabši od Slovenije razviti Srbiji in kako v bolj od Slovenije razviti Nemčiji.  
Najprej sem v delu opisal, kako je premoženje obdavčeno v vsaki od izbranih držav posebej, 
nato pa sem ugotovitve še primerjal po določenih, skoraj najpomembnejših parametrih. Kot 
zanimivost sem odkril, da Nemčija deli davek na premoženje v tri skupine, in sicer davek na 
dediščine in darila, zemljiški davek ter cerkveni davek, medtem ko imata tako Slovenija kot 
Srbija zakonsko določen splošen davek na premoženje. Za uspešno primerjavo davka na 
premoženje med izbranimi državami sem uporabil zemljiški davek, ki je nabližji davek za 
primerjavo z ostalima dvema državama. Razlike med državami v zvezi s tem davkom so se 
pokazale prav na vsakem koraku. V Srbiji se davčne zavezance deli v dve skupini: tiste, ki 
vodijo poslovne kjige in take, ki jih ne vodijo. Na podlagi teh dveh skupin se kasneje tudi 
drugi parametri delijo v dve skupini.  
V delu sem primerjal tudi davek na dediščine in darila med izbranimi državami kot vrsto 
davka na premoženje. Tudi tukaj se je pojavilo precej razlik med državami za isti davek, saj so 
predmet obdavčitve, davčni zavezanec, davčna osnova, davčna stopnja in številni drugi 
parametri povsem drugačni v vsaki posamezni državi. 
Namen dela je bil tudi ugotoviti, koliko je ta davek poznan med ljudmi. Zaradi tega sem 
izvedel anketni vprašalnik o splošnem poznavanju davka na premoženje. Anketiral sem 50 
ljudi različnih starosti in z različno stopnjo izobrazbe. Rezultati tega vprašalnika so bili precej 
presenetljivi, saj jih veliko tega davka sploh ni poznalo oziroma še niso slišali zanj, kar 
polovica anketirancev pa še ni bila s tem davkom nikoli obdavčena. Rezultati so pokazali, da 
davek bolj poznajo ljudje nad 30. letom starosti, mlajši pa nekoliko manj. Stopnja izobrazbe 
ni bila pomembna za poznavanje tega davka, saj so ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe bolj 
poznali ta davek kot pa tisti z višjo.  
Postavljeni sta bili tudi dve hipotezi:  
H1: Delež davka od premoženja v skupnih davčnih prihodkih je v vseh treh obravnavanih 
državah enak. 
H2: Večina ljudi, ki plačuje ta davek, je že kdaj uporabila olajšavo za ta davek. 
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Prvo hipotezo bi glede na opis davka posamezne države ter skupno primerjavo lahko ovrgel 
in tudi hkrati potrdil. Hipotezo bi lahko potrdil v smislu, da je delež tega davka v vseh treh 
državah v primerjavi s skupnimi davčnimi prihodki precej nizek, torej je nekako enako 
majhen delež, v Nemčiji se celo deli na vzhod in zahod. Hkrati bi jo pa lahko ovrgel, saj se 
zelo razlikuje glede na razvitost države in  je že sama stopnja davka v vsaki državi drugačna. V 
Nemčiji je od vseh treh obravnavanih držav odstotek najvišji, saj doseže 6 %, v Srbiji doseže 2 
% za zemljišče, vredno nad 50.000.000 dinarjev oziroma 422.475,71 EUR, in v Sloveniji 1,5 % 
za prostore, namenjene počitku in rekreaciji. 
Drugo hipotezo bom na podlagi rezultatov opravljenega anketnega vprašalnika ovrgel, saj 
ljudje ne uporabljajo olajšav. Od 50 anketiranih jih je bilo samo 20 že obdavčenih s tem 
davkom in od teh 20 sta samo 2 že uporabila olajšavo. Nekateri od teh anketirancev, ki so že 
bili obdavčeni, sploh niso vedeli, da obstaja olajšava, oz. kako bi jo lahko uveljavili.  
Olajšavo bi lahko uporabili zavezanci, ki so prebivali z več kot tremi družinskimi člani v lastni 
stanovanjski hiši oziroma stanovanju. Olajšava bi se v tem primeru priznala in odmerjeni 
davek bi se znižal za 10 % za četrtega in vsakega nadaljnjega družinskega člana. Kot družinski 
član se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši lastnika in njegovega zakonca ter tisti, ki jih 
mora lastnik po zakonu vzdrževati. Da bi lahko uveljavil olajšavo, mora zavezanec oddati 
posebno vlogo, ki jo predloži davčnemu organu do 31. januarja tistega leta, za katerega se 
davek odmerja. Če zavezanec vloge ne odda pravočasno, se mu olajšava ne prizna.   
Iz celotnega diplomskega dela je razvidno, da se države glede obdavčitve premoženja precej 
razlikujejo. Te razlike so upravičene, saj se glede na razvitost države tudi obdavčitev 
primerno izvaja. Obdavčevanje premoženja ni zelo razširjeno med povprečnimi državljani 
Slovenije, saj jih precej še ni nikoli slišalo zanj. Najmanj so za ta davek slišali mlajši od 30 let. 
Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti tudi davčnim olajšavam, saj jih ljudje na podlagi 
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Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD). Uradni list RS, št. 117/06 in 36/16 – odl. US. 
Pridobljeno 2.9.2018 s :  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4705  
Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS“ br. 26/01 , 45/02 - US, Sl. list SRJ br. 
42/02 - US, Sl. glasnik RS br. 80/02 - dr. zakon, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 
101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - US, 47/13 , 68/14 - dr. zakon. Pridobljeno 







ANKETNI VPRAŠALNIK O SPLOŠNEM POZNAVANJU DAVKA NA PREMOŽENJE 
Spoštovani,  
sem študent Fakultete za upravo in v okviru izdelave diplomskega dela izvajam anketo o 
splošnem poznavanju davka od premoženja. Anketa je anonimna in je namenjena izključno 
izdelavi diplomskega dela. Prosil bi vas, da izpolnete kratek vprašalnik, ki se navezuje na 
splošno poznavanje davka na premoženje. 
Spol:        
Moški         Ženska 
Starost: 
a) od 18 do 30 let  
b) od 31 do 45 let  
c) od 46 do 60 let       




a) Osnovna šola 
b) Srednja šola 
c) Višješolska izobrazba 
d) Visokošolska izobrazba 




1. Ali poznate davek na premoženje?              
 DA                       NE 









3. Za katerega od spodaj naštetih davkov menite, da sodi med vrsto davka na 
premoženje? 
a) davek na dodano vrednost 
b) davek na motorna vozila 
c) davek na dediščine in darila 
d) davek na igre na srečo 
 
4. Ali ste bili kdaj tudi sami obdavčeni s tem davkom? (V primeru odgovora NE, Vam 
na 5. vprašanje ni potrebno odgovarjati.)  
DA    NE 
5. Ali ste kdaj uporabili olajšavo za ta davek? 
DA    NE 
6. Za katere od navedenih objektov menite, da je davek popolnoma oproščen? 
(možnih več odgovorov) 
a) kmetijskim in gospodarskim poslopjem 
b) kulturnim in zgodovinskim spomenikom 
c) skladiščnim prostorom 
d) poslovnim stavbam, v katerih zavezanec opravlja dejavnost 
e) stanovanjskim stavbam zavezancev iz kmetijstva 
f) garažam 
g) stavbam, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati 
 
 
 
